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RESUMEN 
 
El análisis del Gasto Público Social en el Departamento del Magdalena en el periodo 
comprendido entre los años 2000-2005, se divide en tres puntos fundamentales. En 
primera instancia, se describen las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad 
social que padecen los pobres y marginados del país en general, y en especial la  
población del Departamento. De igual forma, se realiza una caracterización de las 
variables e indicadores más representativos en los temas de pobreza como son: 
Necesidades Básicas Insatisfechas, Índice de Calidad de Vida y la Línea de Pobreza 
e indigencia, con base a las cifras que ofrece la base de datos del Departamento 
Nacional de Estadística (DANE) y los Ministerios. Igualmente se analiza la 
información proporcionada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), referente 
al personal formado por la Regional en la vigencia 2000 – 2005, así como el número 
de afiliados al Régimen Subsidiado en Salud durante 2000 – 2005, cifras que 
suministró la Oficina de Aseguramiento de Desarrollo de la Salud  Departamental.  
 
 En la segunda parte del trabajo, se analiza la cobertura en capacitación y el 
comportamiento de las transferencias proporcionadas por el Estado a la formación 
del capital humano a través del SENA. En  la tercera parte, se hace un análisis de 
salud en el departamento, para ello,  se  hace una presentación general de la 
situación actual del régimen subsidiado de seguridad social a partir de la información 
que suministra la Superintendencia de Salud y la Oficina de Salud  Departamental, 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las condiciones de desigualdad social que presenta Colombia,  la ubican en el 
entorno internacional como uno de los países con más alto deterioro en indicadores 
de desarrollo tales como, la distribución del ingreso, ya que, lo que  percibe una 
persona del grupo de los más ricos equivale a lo que reciben 58 personas más 
pobres. (PNUD 2005)  
 
Esta relación entre los ingresos que reciben los ciudadanos más ricos frente a los 
más pobres, evidencia la incapacidad del Estado de elaborar planes de desarrollo 
que permitan dar solución a las condiciones de vulnerabilidad de la población. El 
Programa de las  Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe sobre 
Desarrollo Humano 2005 arrojó en el indicador de desigualdad (coeficiente de Gini)  
que Colombia ocupa el puesto número once entre 124 países analizados. 
 
Las desigualdades en Colombia, se evidencia aún más en el desequilibrio de sus 
diversas  regional (departamentos y municipios). Los frutos del desarrollo tienden a 
concentrarse en cinco grandes ciudades. La pobreza y la indigencia afectan de 
manera diferencial a la población, según la región del país donde se ubica. Así, 
mientras el índice de Desarrollo Humano (IDH) de Bogotá (0.825) se acerca al de 
Costa Rica (0.838) o Uruguay (0.840) – países catalogados con alto desarrollo 
humano –  el de Chocó (0.685) es compatible con el de Honduras (0.667) o Bolivia 
(0.687) – países catalogados con desarrollo humano medio. Por su parte el (IDH)  
indicador que cubre tres dimensiones del bienestar humano: el ingreso, la educación 
y la salud. (PNUD, 2005).  
 
La situación de vulnerabilidad que padecen los ciudadanos se ve reflejada en dos 
regiones en particular, donde se presentan la mayor problemática de asentamientos 
precarios como proporción de su total de hogares urbanos, la zona pacífica (31%) y 
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la Atlántica (31%).1  Por cantidad de hogares en estas condiciones y coincidiendo 
con su grado de concentración urbana, la problemática más seria se presenta en la 
Costa Atlántica (387 mil hogares). (DANE-ECV 2003). 
 
Las Naciones Unidas advierten que si Colombia quiere tener prosperidad y justicia 
social en el futuro, requiere atender específicamente ciertos aspectos de la equidad 
entre sus zonas rurales y urbanas, entre sus regiones, entre grupos étnicos y entre 
hombres y mujeres en aspectos como el acceso a la educación, a la propiedad de la 
tierra y en la distribución del ingreso. 
 
El comienzo del siglo XXI ha significado para Colombia un decepcionante balance, 
por cuanto no ha logrado reducir ni la pobreza, y tampoco la miseria, sino que 
paradójicamente ambos indicadores evidencian retrocesos y con ellos un deterioro 
en la calidad de vida de los ciudadanos. La principal constatación es que si bien 
Colombia tuvo un crecimiento del PIB positivo entre 2000-2004 (2.9), inclusive en los 
dos últimos años fue del 4% anual, éste nivel de crecimiento no ha contribuido a la 
reducción de la pobreza; por el contrario, la población se empobreció durante la 
última década, a la vez que se amplió la brecha en la distribución del ingreso. 
 
 
Esta realidad convoca a la comunidad comprometida con el desarrollo de Colombia a 
plantear que no es suficiente con discutir cuánto crecemos en el PIB o cuánta es la 
cobertura en educación y salud, sino ver si ese crecimiento es pro-pobres. Es decir, 
si se está disminuyendo la desigualdad. “No basta con crecer, depende de la forma 
como se crezca, hay que hacerlo con equidad”. (SARMIENTO. Alfredo, 2005)    
 
El Estado colombiano, con el fin de superar las desigualdades sociales y económicas 
de la nación, ha implementado una serie de políticas públicas que permiten el acceso 
                                                          
1 Se excluye de este análisis la región Amazonia-Orinoquia por su bajo grado de urbanización y por 
las características particulares de su sistema de asentamientos urbanos    
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de la población vulnerable a los servicios básicos – educación y salud – brindando 
tanto  las herramientas como las oportunidades para potencializar sus capacidades y 





La presente Investigación, se fundamenta en los valiosos aportes de las teorías del 
desarrollo modernas elaboradas por Manfred Max-Neef (premio Nobel Alternativo de 
Ciencias Económicas en 1983) y Amartya Sen (premio Nobel de Ciencias 
Económicas en 1.998). 
 
Max-Neef  es sus ensayos sobre “desarrollo a escala humana – 2001” logró ilustrar 
como la política social debe estar canalizada a satisfacer las necesidades de las 
personas, ya que el hombre es un ser de necesidades múltiples e interdependientes.  
 
El «desarrollo» fue definido por Max-Neef como la «liberación de posibilidades 
creativas» de todos los integrantes de una sociedad, como un concepto claramente 
separado del crecimiento económico y sin ser una condición para éste, su propuesta 
radica en que el desarrollo debe estar más desvinculado de aspectos 
macroeconómicos como el crecimiento e inflación y compenetrarse más a las 
necesidades de las personas.    
 
Igualmente, Amartya Sen en su libro “Desarrollo como Libertad – 1.999”  interpreta 
las libertades como oportunidades para lograr el desarrollo. Uno de sus hallazgos 
principales en el análisis de la pobreza es el concepto de capacidad social: la 
desigualdad no debe medirse sólo según el acceso a bienes materiales y sociales; es 
fundamental que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, el 
conjunto de facultades que les permita ser libres para procurarse su bienestar. Entre 
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ellas, por supuesto, la educación.  En el ámbito internacional existen valiosos aportes 
analíticos y prácticos elaborados o auspiciados por el Banco Mundial, Misión para el 
Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad 
(MERPD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Comisión Económica para América latina (CEPAL), que brindan una serie de 
propuestas enfocadas a erradicar la pobreza mediante programas que garantizan el 
acceso de la población vulnerable a los servicios básicos, cuyo enfoque fue 
planteado en la cumbre del milenio celebrada en Septiembre de 2.000, la reunión 
más grande de líderes y jefes de gobierno del mundo en la historia. El principal 
compromiso es la reducción de la pobreza, la miseria y el hambre, lo cual significa 
restablecer derechos fundamentales a la población excluida y marginada económica, 
social y políticamente. A continuación se mencionaran las propuestas de 
Instituciones y grupos de reconocimiento en el ámbito académico, comprometidos 
con la erradicación de la pobreza en nuestra Nación:    
 
a) En el marco de los compromisos adquiridos, el gobierno colombiano, a 
través del Departamento Nacional de Planeación, elaboro el documento titulado 
“Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los Objetivos de desarrollo del 
Milenio (ODM)- 2015”2 en el que se establece una línea base y se define algunas 
políticas y recursos para la reducción de la pobreza extrema. El documento expresa 
la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles, gobierno nacional, gobiernos 
territoriales, para el cumplimiento en algunos de los ODM: 
 
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
• Reducir a la mitad la proporción de gente que vive con menos de un dólar 
diario. Reducir a la mitad la proporción de gente que sufre hambre. 
• Alcanzar educación primaria universal 
                                                          
2 Departamento Nacional de Planeación, Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015, Documento Conpes Social 91, Bogotá, D.C. 14 de marzo de 
2004. 
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Asegurar que niños y niños por igual hagan estudios primarios completos. 
 
• Desarrollar una sociedad global para el desarrollo. 
 
Elevar la asistencia oficial para el desarrollo. 
Expandir el acceso al mercado. 
 
En el país, se han hecho notables aportes orientados a la disminución de la pobreza 
realizados por los entes comprometidos con los Objetivo del Milenio. 
 
b) José Leibovich, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
en el seminario “Los desafíos institucionales para reducir la pobreza en Colombia: 
medición de la pobreza y estrategias” arrojó los siguientes interrogantes.  
 
• ¿Cómo va la pobreza en Colombia? 
 
• Dispersión de los programas públicos para reducir la pobreza. 
 
• Reflexiones sobre la institucionalidad vigente de los programas dirigidos a 
atacar la pobreza.  
 
c) Para la concertación y definición de las metas para Colombia se conformó un 
equipo técnico para cada una de las metas integrado por: “3  
 
• PNDH – CEPAL 
• Ministerios 
• DANE 
                                                          
3 SARMIENTO, Alfredo. Objetivos de Desarrollo del Milenio para Colombia: Del sueño a la realización. 
PNUD/DNP. PÁG. 8. 2005 
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• Consejería para la Equidad de la Mujer 
• Agencias del sistema de Naciones Unidas 
• Direcciones de Planeación Nacional 
 
Dichos programas en general, están dispersos en varias instituciones lo cual no 
quiere decir que se encuentren coordinadas entre ellas. 
 
Una de las deficiencias encontradas en los documentos que han elaborado los 
organismos estudiosos del tema el DNP, PNUD por ejemplo,  es que gran parte de 
las propuestas planteadas no se han materializado en la práctica, debido 
principalmente a las escasas fuentes de información estadística y ausencia de  bases 
de datos confiables, situación que no es desconocida para nadie, es por ello que se 
debe insistir inicialmente en estrategias que contribuyan a la medición de la pobreza 
y que permitan conocer con certeza el grado de intensidad en que se encuentra en 
nuestra sociedad con el fin de combatirla con programas eficientes, que logren una 
cobertura total y equitativa a la población vulnerable. 
 
d) Complementando los estudios anteriormente citados, se han escrito una serie 
de artículos del sector académico como es el caso del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, comprometidos con 
este tema en particular,  y el Misión para el Diseño de una Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, que contribuyó al desarrollo de esta 
investigación,”La incidencia del gasto público social sobre la distribución del ingreso y 
la reducción de la pobreza”4 
 
 
                                                          
4 LASSO, Francisco. Misión para el Diseño de una Estrategia para la reducción de la Pobreza y la 
Desigualdad (MERPD) PÁG.1. 2004 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Dentro de los estudios en el contexto mundial se puede citar a: Manfred Max Neef, 
que elaboró un documento titulado "Desarrollo a Escala Humana - Una Opción para 
el Futuro"- 2001, en el mismo plantea en forma general la necesidad de promover un 
desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, la posición  del 
autor trasciende las posiciones convencionales tanto económicas como sociales, 
políticas y culturales, porque visualiza al ser humano como el ente primordial y 
generador de su propio desarrollo, y este desarrollo debe estar articulado a la política 
social de cada Nación. 
  
El enfoque planteado por  Max Neef, asigna un rol protagónico al ser humano como 
promotor del desarrollo local, regional y nacional, en el que el Estado actúa como 
estimulador de soluciones creativas surgidas de todos los espacios, las cuales 
emergen y no son impuestas por leyes o decretos, estableciéndose un modelo de 
autodependencia; a diferencia de lo que sucede en la realidad, la cual se caracteriza 
por considerar a la persona como un objeto, sin participación protagónica, 
subordinados por los grupos económicos y políticos dominantes, donde el Estado 
ejerce un rol de Estado paternalista y/o dominante, generándose con esta situación 
un modelo de dependencia. 
 
Dentro de su aporte teórico Max Neef, expone varios puntos fundamentales los 
cuales se tomaron en consideración para la elaboración de la presente investigación. 
En primer lugar, dedica un amplio espacio a una labor de reconceptualización de las 
necesidades humanas sobre la base de categorías más o menos nuevas como 
ser/tener/hacer o subsistencia/afecto/participación/libertad, tratando de identificar 
cuáles son los “satisfactores” de estas necesidades fundamentales que resultan 
apropiados producir y fomentar. De igual forma explica que observar las necesidades 
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solamente como necesidades, es inadecuado puesto que las necesidades son solo 
una parte que revelan el ser de las personas, la falta de algo, se manifiestan a través 
de ellas, pero las necesidades son a su vez potencialidades. De manera, que la 
necesidad de participar es potencial de participación, tal como la necesidad de afecto 
es potencial de afecto. Necesidades humanas y Sociedad, es otro punto dentro de su 
argumento y explica que existen tres conceptos claramente definidos donde la 
necesidad, el satisfactor y los bienes económicos son conceptos diferentes, las 
necesidades explicada anteriormente, son los satisfactores en sentido estricto, el 
modo por el cual se expresa una necesidad. Donde los bienes económicos, por 
último, son objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, 
alterando así el umbral de actualización de una necesidad, ya sea en sentido positivo 
o negativo. 
 
Amartya Sen, 1999. Escribió un libro titulado  “Desarrollo como Libertad” La  
argumentación teórica de Sen, establece diferentes formas de contemplar la riqueza 
y el desarrollo reflejando el interés y gran sentido de pertenencia con una sociedad 
que puede llegar a morir de  innanición por faltas de libertades que influyen 
directamente en el bienestar de las personas o grupos. 
 
Sen, replica que en el medio se debe dar ciertas condiciones que garanticen el libre 
desarrollo de las personas, viendo la libertad con dos aspectos fundamentales, por 
una parte, una sociedad libre donde tengan pleno desarrollo de sus deseos y 
expectativas y por otra parte, la participación activa en el medio en el que se 
desenvuelven por la misma libertad de los ciudadanos, lo que conlleva a que los 
integrantes de la sociedad  tenga una “agencia” (actitud)  más positiva y eficaz en un 
medio abierto. Sin duda, las libertades individuales son también eficaces y eficientes 
medios para llegar al desarrollo.  
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Igualmente, aclara que dentro de las sociedades aparentemente opulentas se 
encuentras grupos que sufren hambruna y que están sometidas y sumidas por la 
sociedad, reflejando de esta manera la desigualdad social, política y económica que 
subyace en una comunidad. 
 
Sen, afirma que para que se dé un desarrollo en una comunidad es importante una 
libertad económica, ya que un sistema de mercado libre en principio es un buen 
medio para que una sociedad se estimule al desarrollo pero por supuesto dentro de 
unas políticas de regulación ya que la libertad plena del mercado podría sucumbir 
más en la pobreza a la Nación. 
 
Existen cinco tipos de libertades a su juicio, dentro de las cuales se encuentran, en 
primer lugar, las libertades políticas o todas aquellas capacidades que le permitan a 
las personas influir en las decisiones que se toman en su entorno como el voto, los 
derechos de expresión y la critica pública, los derechos económicos que son las que 
tienen las personas a disfrutar de sus recursos económicos y prosperar, como la 
interacción de los mercados y la distribución de la riqueza en segundo lugar, en 
tercer lugar las oportunidades sociales o todos los servicios públicos que ofrece la 
sociedad para la mejora personal de los individuos de una comunidad, tales como la 
educación ..., entre otros. Para Sen, éste tiene un valor intrínseco debido a que la 
falta de estudio en las personas implican el no participar activamente en decisiones 
democrática y no hacer valer sus derechos políticos, en cuarto lugar, las garantías de 
transparencia que influyen en la confianza de las personas como individuo y como 
sociedad haciendo referencia al libre aprovechamiento de la información y la 
corrupción económicamente hablando de las empresas e instituciones públicas o 
privadas y finalmente la seguridad protectora que ayudarían a sobrevivir y prosperar 
a los desfavorecidos en la sociedad, asegurando que esta ayuda se haría a través de 
subsidios pero que a su vez fueran de una manera fija. Por último, no parece haber 
duda de que una libertad clara y bien definida es la de poder hacer intercambios, 
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quizás en algún tipo de mercado, y de prohibir tal cosa evidentemente redundaría en 
disminuir la “agencia” (actitud) social de un individuo. Sin duda, estos teóricos han 
sido la base sólida de la investigación.  
 
3.1. MARCO LEGAL: El marco legal del presente trabajo se encuentra 
referenciado en las siguientes leyes, decretos y artículos: 
 
• Ley 100 de 1993 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:  El 
sistema comprende las obligaciones del Estado  y la sociedad, las 
instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, en 
materia de esta  ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro. 
• Ley 60 de 1993: Se distribuyen los recursos y competencias operativas en 
Salud y Educación entre la Nación, los Departamentos y los Municipios. 
 
• Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con la ley (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar 
la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 
• Decreto 118 de 1957: «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se 
establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje». 
• Constitución Política de Colombia 1991:  
 
         Artículo 49º: «La atención de la Salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a 
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud». 
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        Articulo 67º: «La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 





4.1. Objetivo General 
Caracterizar el gasto público social destinado al Servicio Nacional de Aprendizaje y al 




• Identificar la población que se beneficia del Sistema de Seguridad Social bajo 
el régimen subsidiado en salud y del Servicio Nacional de Aprendizaje en el 
Departamento del Magdalena. 
• Verificar el comportamiento de las transferencias asignadas al Régimen 
Subsidiado de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje y la incidencia de 
estos sectores en la disminución de la pobreza en el Departamento del 
Magdalena. 
 
5. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
5.1. Hipótesis Central 
 
Las políticas de focalización del gasto público social permiten ampliar la cobertura del 
sistema subsidiado de salud y la oferta educativa del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, durante los períodos 2.000 – 2.005. Logrando reducir la 
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pobreza a través del mejoramiento en la distribución del ingreso vía acceso de activo 
–salud y educación –, en el Departamento del Magdalena. 
 
 















? Evolución del 
gasto Público 
 
? Cobertura en 
Educación  






del gasto  público 
social 
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1. Carácter de la Investigación: 
 
Para la elaboración de la presente investigación, se realizó un estudio de tipo 
descriptivo-explicativo,  el cual se desarrolló con base en datos secundarios, 
proporcionados por Instituciones como; el Departamento Nacional de Planeación, 
Los Ministerios, la CEPAL, el Banco Mundial, entre otros. Tomando en cuenta 
variables socio-económicas que sirvieron para describir la problemática en estudio. 
 
Identificando como muestra el conjunto de personas registradas al régimen 
subsidiado del seguro de salud –a través del Sisben – “sistema de identificación de 
los beneficiarios de programa sociales” y al como objetivo principal – SENA. 
Catalogándolos según su estratificación.   
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6.2. Ficha Metodológica 
Nombre de la 
Investigación 
Caracterización del Gasto Público Social Destinado al 
Servicio Nacional de Aprendizaje y al Régimen Subsidiado 
en Salud en  el Departamento del Magdalena. 
Alcance Temático  
 
La investigación pretende consolidarse como una 
propuesta académica, que contribuya al desarrollo de la 
región y proporcione valiosos resultados que ayuden  a 
solucionar la actual situación de vulnerabilidad social  que 
atraviesa el Departamento. 
Variables  e 
Indicadores  
 
1. Índice de desarrollo humano. 
2. Pobreza e Indigencia 
3. Variables relacionadas con la calidad de vida: 
4. Cobertura del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
5. Cobertura del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Parámetros a estimar 
 
Tasa de cobertura del sistema de seguridad social, tasa  
de cobertura del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
evolución de las Transferencias. 





Encuesta de Calidad de Vida 2.003, Secretaria de Salud 
Departamental, Servicio Nacional de Aprendizaje seccional 
Magdalena, Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
Ministerios, Banco Mundial, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), Misión para el Diseño de 
una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la 
Desigualdad (MERPD). 
Período sugerido de 
Referencia. 
Se toman como períodos de referencia los años 2.000-
2.005. 
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6.3. Selección y Medición de las Variables de Análisis 
 
Para el desarrollo de la presente Investigación se utilizarán las siguientes variables:  
 
6.3.1. Variables Independientes: 
 
• Trasferencias de la Nación; Una de las tres funciones clásicas asignadas a 
la política fiscal es la redistribución del ingreso, como mecanismo para 
promover la equidad y el bienestar de la sociedad. Por extensión de dicha 
función se ha planteado la posibilidad de que el Estado contribuya en la 
búsqueda de una mayor equidad en el desarrollo regional.  
 
Con la Constitución Política de 1991 cambian las relaciones fiscales, y se asigna 
mayor importancia a las transferencias de recursos dirigidos a los gobiernos 
subnacionales y por lo tanto mayor autonomía regional y local. En materia de 
recursos económicos y transferencias se mantiene el situado fiscal, es decir el 
porcentaje de los ingresos constantes de la nación que será cedido a los 
departamentos, distrito capital y distritos especiales, destinados a atender los 
servicios de educación y salud.  
 
• Tendencias futuras; la incertidumbre intertemporal en el comportamiento de 
las trasferencias y en el  desempeño económico y social de la nación, no 
permite conocer con certeza las tendencias de las políticas de gasto público 
social.  Siendo indispensable la implementación de políticas anticíclicas que 
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6.3.2. Variables dependientes: 
 
• Eficiencia del gasto público social; Tradicionalmente se considera como 
una responsabilidad del Estado ayudar a las poblaciones vulnerables a 
escapar de la pobreza a través de la provisión de servicios sociales básicos, 
convirtiéndose esta provisión, en uno de los instrumentos más efectivos del 
gobierno para lograr superar no sólo la pobreza sino también las 
desigualdades existentes en la población. 
 
 
7. EVOLUCIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL  A LOS ENTES TERRITORIALES. 
 
Hasta el año 2001, las transferencias territoriales estaban compuestas por el situado 
fiscal -SF- y la Participación de los Municipios en los Ingresos Corrientes de la 
Nación -PICN-. La forma de cálculo y los criterios de distribución de las 
transferencias por situado y participaciones estaban definidos en la Constitución 
Política de 1991 y en la Ley 60 de 1993. En términos generales, estas transferencias 
correspondían a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, buscando 
corregir el marco legal que decretaba las transferencias y hacer menos complejo el 
sistema, el Acto legislativo 001 de 2001 y la Ley 715 de 2001 modificó la anterior 
fórmula de cálculo5 y los criterios de distribución. La actual reforma  unificó en un solo 
rubro los diferentes tipos de transferencias creándose un sistema general de 
participaciones (SGP). Adicionalmente, el nuevo sistema garantiza la estabilidad de 
los recursos orientados a financiar la inversión social en las entidades territoriales, 
partiendo de una base de $10.962.000 millones para el 2001, los cuales crecerán en 
el período de transición (2002-2008) a la inflación causada más 2% en los primeros 
cuatro años y  2,5% en los restantes tres años.  
                                                          
5 La anterior formula que manejaba el sistema de transferencias , la restringía  a un porcentaje de los 
ingresos corrientes de la nación 
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El diseño Constitucional de 1991 hacía depender las transferencias territoriales de 
los ingresos corrientes de la Nación, los cuales exhibieron inestabilidad durante los 
noventa derivada de las fluctuaciones propias de la actividad económica. De esta 
manera, los recursos transferidos a municipios y departamentos estuvieron 
sometidos durante esa década a una gran volatilidad (Gráficos 1 y 2). Esta volatilidad 
se transmitió a los recursos con que cuentan las regiones para financiar los gastos 
de educación, salud, agua potable y demás sectores de inversión social, 
impidiéndoles llevar a cabo una correcta planeación de su desarrollo y una adecuada 
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Gráfico 2. 
































































































Producto interno bruto (1994-I = 100) Tasa Crecimiento Anual
Fuente: Departamento Nacional de Estadística. 
 
Como se muestra en las graficas, las apropiaciones presupuestales por 
transferencias territoriales tuvieron gran inestabilidad durante la década de los 
noventa, produciendo de esta manera una incertidumbre íntertemporal en el monto 
propuesto por el Estado al sector social, impidiendo tanto el manejo óptimo de los 
recursos como la sostenibilidad de los programas de desarrollo implementados por 
los entes territoriales para lograr en bien-estar de las poblaciones más vulnerables, 
que se vieron fuertemente afectadas por lo frágil de la política social a la 
eventualidad de los ciclos económicos. 
 
La administración de los recursos del Sistema General de Participaciones es 
responsabilidad de los departamentos, distritos y municipios certificados.  Los cuales 
manejaran cuentas especiales e independientes de los demás ingresos de las 
entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás rentas y 
recursos de la entidad territorial, permitiendo de está manera la óptima designación 
de éstos al sector educativo y al sector salud. Los recursos del SGP, están 
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legalmente protegidos por consiguiente no podrán ser objeto de embargo, 
pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera. 
 
Vale la pena anotar que frente al régimen anterior, la actual fórmula incrementa el 
valor de las transferencias en términos reales y solamente implica un ahorro fiscal 
para la Nación cuando la tasa de crecimiento de la economía es relativamente alta 
de lo contrario se podría estar incurriendo en un déficit fiscal, que pone en riesgo la 
sostenibilidad económica y social de la Nación. Teniendo en cuenta que la deuda 
pública llegó a representar el 52% del producto interno bruto de la Nación en el 2005, 
año  en que se logró un déficit fiscal del cero por ciento, es decir, hubo equilibrio 
entre los ingresos y los gastos. Esta disminución del déficit se logró en gran medida a 
un aumento en el recaudo de los impuestos, producto a su vez de la ampliación en la 
carga impositiva así como también a ajustes regionales, pensionales y de gastos 
propios de funcionamiento.  
Grafico 3 




























Ley 715 de 
2001.
Fuente: Cálculos de los autores con base en información suministrada por el DNP. 
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La gráfica 3 muestra las variaciones porcentuales de las transferencias con destino a 
la salud y educación del Departamento del Magdalena en el periodo de análisis. 
Estas transferencias en el sector salud pasaron de 7.971.788 miles de pesos en 
1994 a 10.253.446 miles de pesos en el 2005.  Del total de estas transferencias el 
mayor porcentaje corresponde a recursos girados para el sector de la educación, de 
hecho, para el 2005 los recursos para la educación equivalen al 11% del total de 
giros. 
 
Al analizar de manera individual cada gráfica se observa que los recursos girados 
para salud registraron una variación promedio del 23.3%, siendo la mayor tasa de 
variación la ocurrida en el periodo 1994-1995 con un incremento del 48.71 %.  En 
contraste con lo anterior, para la vigencia 2005 las transferencia para salud se 
redujeron en un 3.8%, lo cual significó $8.270 millones de pesos menos.   Aunque la 
gráfica muestra que las variaciones de las transferencias para salud y educación son 
similares, los fondos para educación registraron un abrupto incremento entre 1994 y 
1995 en cerca de 109%, cifra elevadamente significativa dada la dinámica de los 
ingresos corrientes de la nación, base de cálculo de los giros a las entidades 
territoriales. 
 
Por otra parte., la variación promedio de las transferencias para educación fue de 
28% en el periodo, pero con una variabilidad de mucho mayor que las transferencias 
para salud.  Como resultado de lo anterior, la desviación estándar de los giros para 
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7.1. Evolución de las Transferencias Destinadas a Salud y Educación en el 
Departamento del Magdalena, 1995-2005. 
 
En la última década el Departamento del Magdalena ha logrado progresar en el tema 
del gasto social destinado a salud y capacitación. Sin embargo el aumento de las 
transferencias constitucionales en estas dos actividades, puede alcanzar mejores 
resultados mediante una mayor focalización del gasto, canalizando estos recursos a 
las poblaciones más vulnerables, mediante efectivas políticas redistributivas. Por otra 
parte, las reformas de principios de la década de los noventa impulsadas por la 
Constitución de 1991, descentralizaron y aumentaron el gasto social hacia la 




                              Total Transferencias Constitucionales por Sectores 
Cuadro 1. 
Educación y Salud del Departamento del Magdalena 
(Miles de pesos constantes,2005=100) 
Año Salud Variación % Educación Variación % 
1995       59.004.564 1995-1996    58.589.652  1995-1996 
1996       62.117.667  5,01    67.611.636  15,40 
1997       66.488.255  1997-1998    65.900.521  1997-1998 
1998       71.985.174  7,64    68.928.776  4,60 
1999       83.212.045  1999-2000    87.097.500  1999-2000 
2000       79.785.780  -4,29    81.638.600  -6,27 
2001     104.496.798  2001-2002    85.045.036  2001-2002 
2002     116.878.980  10,59  114.664.327  34,83 
2003     115.901.379  2003-2004  108.956.725  2003-2004 
2004     118.924.625  2,54  103.278.499  -5,21 














Fuente: Cálculos de los autores con base en información suministrada por el Departamento Nacional 
de Planeación. 
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Para el periodo 1995-2001 los recursos corresponden a la asignación por concepto de la Participación 
en los Ingresos Corrientes de la Nación de municipios y el Situado Fiscal. Para el período 2002-2005 a 
los recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
 
El gasto asignado por la Nación, para atender la salud y educación a la población del 
Departamento del Magdalena, durante el período 1995-2005 presenta oscilaciones 
que corresponden al ciclo económico que precede, así como a las medidas de 
carácter deliberado que adopten los gobernantes de turno.  De esta manera, 
mientras las transferencias constitucionales destinadas al sector salud tuvieron un 
crecimiento de 5,01 puntos porcentuales en 1996, con respecto al año anterior, 
igualmente las transferencias a la educación presentaron un progreso en el mismo 
período de 15,40 puntos, para más tarde, en el bienio 1999-2000, mostrar un 
deterioro en el monto de estas asignaciones de 4,29% y 6,27% respectivamente, 
luego en el bienio 2003-2004  las transferencias al sector salud presentaron un leve 
aumento de 2,54%, en cuanto al monto destinado a la educación disminuyó en 
5,21%. (Cuadro 1). 
 
En balance del gasto social en los servicios sociales de educación y salud,  muestra 
que en algunos años la inestabilidad en las transferencias pone en riesgo la 
sostenibilidad de cualquier programa extendido de capacitación o atención 
hospitalaria a las poblaciones pobres o indigentes del Departamento, acentuando de 
esta manera la vulnerabilidad social en tiempos de bajo desempeño económico. De 
esta manera se evidencia la conducta procíclica de las transferencias a los sectores 
de seguridad social, a causa de las deficiencias en la asignación de los recursos que 
se legitimaba en la Ley 60/03. 
 
En el bienio 1999-2000, disminuyeron en términos reales los recursos del 
Departamento para financiar el sector social, propiamente a causa de la crisis 
económica de la Nación,  que tocó piso durante este período. Modificando de esta 
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manera la participación del gasto social con respecto al producto interno bruto 
representando para el bienio 1990-1991 un 6.8%, aumentando a 15,3% en los años 
de 1996-1997 por la expansión del gasto social en la primera mitad de la década y 
luego, con la crisis económica de la segunda mitad de la década, disminuyó  13,6% 
en el bienio 2000-2001, según cifras de la CEPAL. Teniendo en cuenta que en este 
periodo la economía de la Nación aun no se había recuperado de la crisis del 1999.  
 
 
8. LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA. 
 
La contracción económica que golpeó al país, ha dejado un legado de niveles de 
desempleo, desigualdad y de pobreza mucho más elevados que antes del inicio de la 
crisis. Adicionalmente, la crisis se agudiza debido a que el país no cuenta con una 
efectiva red de apoyo social para enfrentar las consecuencias de una recesión 
económica7. 
 
El gasto público social del país, a consecuencia de las reformas estructurales de 
comienzos de la década anterior, se enfocó a inversiones en capital humano. La 
salud y la educación cobran gran importancia para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, lo cual se evidencia con el mejoramiento de los 
algunos indicadores sociales como son: la disminución de la tasa de mortalidad 
infantil, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de fertilidad y 
el incremento significativo de las tasas de alfabetización y de matrícula escolar. Sin 
embargo, los programas de asistencia social con que cuenta país no tuvieron la 
suficiente capacidad para minimizar los efectos de la crisis, por la falta de 
                                                          
7 Banco Mundial, “Colombia Social Safety Net Assessment”, 2002 
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financiación, la inflexibilidad institucional, la deficiente orientación de los beneficios a 
los destinatarios específicos y la falta de sistemas de seguimiento y evaluación8
 
 












1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Incidencia de la Pobreza y la Pobreza Extrema en el Departamento 
del Magdalena (%) 1996-2003
Pobreza Pobreza Extrema
 
Fuente: Cálculos PNUD con Base en DANE, Encuesta de Hogares.  
 
Los avances obtenidos por el país en la lucha contra la pobreza casi se anularon con 
la reciente crisis económica. La intensidad de la pobreza en el Departamento de 
Magdalena para el año 1996, por insuficiencia de ingresos era de 5,63%, que seria el 
nivel mínimo para el período analizado, en 1998 presentó niveles de pobreza de 
8,27%, continuando con su tendencia hasta llegar en 1999 a 8,93%, aumentando 
nuevamente en tres años, más de 9 puntos porcentuales ubicándose en 18,69%, 
luego disminuiría al año siguiente (2003) a 13,23%. Durante los mismos períodos, el 
índice de extrema pobreza por insuficiencia de ingresos tuvo la misma tendencia, 
pasando de 1,08% en 1996 a 1,68% en 1998, lo que significó un aumento de 0.6 
puntos porcentuales entre esos años. Mientras en 1999 y 2002, este índice de 
                                                          
8 Ibíd. 
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extrema pobreza, aumentó 3,92 puntos porcentuales, pasando de 2.97% a 6.89% 
durante ese bienio, sin embargo, este aumento de finales de la década de los 
noventa y principios del año 2000 fue menos severo que el de la pobreza. 
 
Los aumentos en los niveles de pobreza que exhibe el Departamento, a partir de la 
segunda mitad de la década, se deben a la recesión económica que afectó al país 
después de 1996, causando un desplome del crecimiento económico que redujo las 
transferencias hacia el sector social y aumentó los niveles de desigualdad, (el 
Coeficiente de Gini para Colombia ha crecido sistemáticamente pasando de 0,544 en 
1996 a 0,563 en 2003 y para el año 2005 se ubicó en 0,576). Deteriorando así, los 
indicadores socio-económicos y provocando una expansión de los niveles de 
desempleo.  
 
Desde mediados de 1996 la tasa de desempleo urbana sobrepasó el 10% y creció de 
manera permanente hasta alcanzar el máximo histórico del 20.1%,9 en marzo de 
2001, luego de que a finales de 1994 alcanzó el mínimo histórico (6.9%), producto de 
la dinámica económica y de tasas de crecimientos del PIB superiores al 5% durante 
1992 y 1996. 
 
 
9. LOS COSTOS DEL CONFLICTO ARMADO PARA EL DESARROLLO. 
 
El prolongado conflicto que mantiene Colombia con los grupos al margen de la Ley, 
impone algunos costos en desarrollo humano evidentes e inmediatos. Pérdidas de 
vidas, desplazados, heridos, discapacitados y violaciones son corolarios del conflicto. 
Otros costos son menos visibles de inmediato y resulta más difícil captarlos en cifras.  
                                                          
9 Lasso V., Francisco Javier. Nueva metodología de Encuesta Hogares: ¿Más o menos 
desempleados? Bogotá, noviembre 2002. 
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A causa del conflicto armado que trasciende en la historia de la Nación y del ínfimo 
ascenso en el IDH, Colombia se encuentra en el grupo de países con menores 
probabilidades de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo 
cumplimiento fueron trazados por los países para el 2015. Pero si la política social no 
se modifica hacia una perspectiva más universal de garantía y restitución de 
derechos, combinada con políticas de desarrollo redistributivas del ingreso y los 
activos, difícilmente se podrá reducir la pobreza al 2019, como lo ha proyectado 
Planeación Nacional, ya que las metas y las fuentes de financiación fueron 
proyectadas bajo el supuesto de un crecimiento anual de la economía del 4%, en los 
años 2005 y 2006 y luego del 6 % anual a partir de 2007, por lo que la programación 
de las fuentes de financiación y el cumplimiento de los ODM estarían sujeta a dicho 
comportamiento (Conpes 91). Sin embargo, bajo la actual combinación de políticas 
económicas y sociales resulta poco probable que se logren cumplir dichas metas, 
como tampoco se logre un crecimiento económico sostenido que reduzca la pobreza 
y la miseria. 
 
“El Banco Mundial estima que, en promedio, una guerra civil se prolonga por siete 
años, y que cada año se reduce la tasa de crecimiento de la economía en un 2,2%. 
Pocos países que pierden terreno a este ritmo presentan una perspectiva creíble de 
reducir la pobreza a la mitad de aquí al año 2015. Según este estudio, el costo 
promedio de un conflicto alcanza la elevada suma de US $54.000 millones en un 
país de ingreso bajo, considerando el mayor riesgo de conflicto futuro, si bien los 
intentos por cuantificar el impacto están abiertos a desafíos en el ámbito 
metodológico. Lo que está claro es que los montos absolutos son muy altos –y que 
hacen parecer pequeños a los potenciales beneficios de los flujos de ayuda. Las 
pérdidas acumulativas aumentan mientras el conflicto civil se prolonga. En América 
Latina, los conflictos duraderos han tenido graves impactos en el crecimiento 
económico. Se estima que en Colombia, el conflicto armado entre las fuerzas de 
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gobierno y la guerrilla rebelde desde 1992 ha rebajado la tasa de crecimiento en dos 
puntos porcentuales anualmente”10. 
 
 
10. Programas de Capacitación,  en el marco del Gasto Público.  
 
En las políticas desarrolladas por los últimos gobiernos se han señalado las 
desigualdades que se presentan en el acceso y la calidad por regiones, áreas urbana 
y rural, y niveles de ingreso. Sin embargo, la superación de estas desigualdades se 
ha dado de manera muy lenta, con una calidad deficiente y con una deficiente 
asignación y distribución de los recursos de funcionamiento e inversión. La equidad, 
principal propósito de la constitución de 1991, se ha deteriorado con la crisis 
económica de los últimos años, y han aumentado las distancias entre niveles de 
ingreso, en cuanto a las oportunidades en el acceso de una educación con calidad11. 
 
Con el propósito de mejorar la equidad social en Colombia, el gobierno colombiano 
insiste en la capacitación de personas en los estratos socioeconómicos mas bajos en 
el país, competencia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Institución  que 
surgió como producto de una necesidad sentida respecto de una mayor y mejor 
mano de obra calificada, y se creó por medio del Decreto 118 de 1957. En la 
actualidad, es una institución moderna, del Estado y cuenta con presupuesto de 
alrededor 3% del PIB para el año 2005. 
 
Para el período 2000 - 2005, el SENA, seccional Magdalena formuló y cristalizó  su 
plan estratégico, que se extiende a los 29 municipios y al Distrito. Orientando a la 
institución como una organización de conocimiento.  Proyectándose como ente 
                                                          
10 Informe Sobre Desarrollo Humano 2005. Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 
11 LASSO, Francisco. Misión para el Diseño de una Estrategia para la reducción de la Pobreza y la 
Desigualdad (MERPD) pag. 1. 2004. 
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ejecutor de políticas sociales, diseñadas en concordancia a los planes de desarrollo 
del gobierno, donde priorizan en el emprendimiento y empresarismo, la innovación y 
el desarrollo tecnológico, las competencias laborales y los servicios públicos de 
empleo. Ofreciéndole de esta manera a la población magdalenense una institución 
emprendedora, capaz de generar sinergia entre el sector empresarial y el laboral. 
“Consolidando un sistema nacional de formación para el trabajo, el cual se define 
como un conjunto de procesos que articulan la oferta de formación con las 
exigencias del mercado y de la producción nacional e internacional, así como del 
mercado laboral que necesariamente deriva de éstos”12. 
 
 Cuadro 2. 
Ejecución presupuestal por vigencia del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), Seccional Magdalena 
        (a pesos constantes, 2005)   
  Año Presupuesto   
  2000 301272777   
  2001 13862965292   
  2002 12648534129   
  2003 12496804244   
  2004 14098974489   
  2005 14910844096   
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en información 
suministrada por el SENA, seccional Magdalena.  












El incremento de los recursos de la Nación destinados al sector social, le permitió al 
SENA, Seccional Magdalena, fortalecerse bajo las ejecuciones presupuestales 
durante las vigencias 2000-2005, en el cuadro 2, se aprecia el monto de este 
presupuesto, que aunque ínfimo, contribuye a la capacitación tanto de jóvenes que 
estén entrado a la fuerza laboral como a trabajadores(as) desplazados, perfilándolos 
según sus potencialidades en la formación técnica y tecnológica, en concordancia 
                                                          
12 http://www.sena/seccionalmagdalena.com 
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con las directrices estratégicas para el desarrollo y calificación del recurso humano 
del país, proporcionándole de esta manera a la población vulnerable, oportunidades 
como capacidades para que puedan por sí mismas emerger del vergonzoso flagelo 
de pobreza y olvido en que se encuentran. El progresivo, pero aún insuficiente 
presupuesto destinado al SENA, permitió ampliar la cobertura educativa durante el 
último quinquenio en el Departamento (Gráfico 2.), ya que ésta se había visto 
fuertemente afectada durante la crisis de los 90´s, que desencadenó el deterioro 
económico y social de la población, viéndose reflejado esto en el aumento de los 















1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Numero de Alumnos (SENA) Seccional Santa Marta, 1995-2005
 Fuente: Cálculos de los autores con base en información suministrada por el SENA, seccional 
Magdalena.  
 
El gasto social en la educación promueve el capital humano, y es reconocido por las 
naciones como el pilar de la equidad social. Por lo tanto, la educación hay que 
considerarla como una forma superior de gasto social, y de prioridad sobre los 
programas de asistencia social, que son reflejos de la ineficiencia en los mercados 
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para proveer los bienes y servicios. Por consiguiente, la investigación, considera que 
la educación es el instrumento más  efectivo con que cuenta el gasto social para 
eliminar las causas de la pobreza en vez de sus manifestaciones. En la actualidad el 
solo Distrito de Santa Marta, cuenta con una situación ventajosa en comparación con 
el resto del Departamento, al tener el mayor numero de estudiantes en formación que 
representó para el año 2005 el 58% (37.762),  del total de los estudiantes formados 
en el Departamento por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Gráfico 3).   
 
          Gráfico 6. 






























Fuente: Cálculos de los autores con base en información suministrada por el SENA, seccional 
Magdalena.  
 
Lo reflejado en el grafico 6, se podría interpretar como cifras complacientes para el 
“grueso” número de estudiantes capacitados en el Distrito por el SENA, pero podría 
ser también, el responsable del actual estado de deterioro y abandono en que se 
encuentran los residentes del resto de municipios del Departamento, que por su bajo 
capital humano y la ineficiente política distributiva, no han logrado articularse a las 
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dinámicas económicas de una región que presenta grandes potencialidades, 
prolongándose de esta manera la miseria y la vulnerabilidad de seres dependientes 
de la mezquindad gubernamental que no se preocupa por cumplir lo consignado en 
el Artículo 350 de la Constitución Colombiana, donde se afirma que “el gasto social 
deberá tener prioridades sobre cualquier otro gasto”. Esté precedente, permite 
sustentar que el actual Estado social de derecho, a desaprovechado el amparo 
constitucional para otorgar desarrollo con equidad a la población vulnerable. 
 
La función que cumple el SENA, en ocasiones es sintetizada al concepto de 
capacitación, pero las virtudes de la institución son mayores al momento de generar 
proyectos que permitan el progreso del Departamento, si se resaltan las estrategias 
para el desarrollo y formación del recurso humano, mediante procesos que permiten 
la evaluación y certificación de las competencias de los trabajadores en su 
desempeño laboral con criterios de equidad y competitividad. Para el año 2005 el 
SENA, realizó algunas alianzas que permiten observar con claridad algunos de sus 
alcances. Con el Inpec, logró llevar a cabo con los presos de los centros de reclusión 
la capacitación y socialización 22 internos de la cárcel de Cienaga capacitándose en 
cultivo de hortalizas, 23 internos capacitándose en ebanistería y 18 en modistería 
con proyectos productivos en la cárcel de Santa Marta. Promoviendo así la conducta 
laboriosa inclusive en los centros de reclusión, para facilitar al personal rehabilitado 
su inserción en la sociedad y su propia sostenibilidad económica. Este ejemplar 
proyecto permite visualizar la prosperidad de la región, si se extiende la capacitación 
integral a las zonas frágiles; siempre y cuando la Nación sea más generosa en las 
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Costo Por Estudiantes  
 
Año * presupuesto N0 de Estudiantes ** Costo por Estudiante 
2000 $ 301.272.777 20.255 $ 14.874 
2001 $ 13.862.965.292 27.228 $ 509.144 
2002 $ 12.648.534.129 22.728 $ 556.518 
2003 $ 12.496.804.244 35.292 $ 354.097 
2004 $ 14.098.974.489 73.648 $ 191.437 
2005 $ 14.910.844.096 64.817 $ 230.045 
 
-* Ejecución Presupuestal por vigencia del Servicio Nacional de Aprendizaje Seccional Magdalena 
(miles de pesos constantes, 2005 = 100) 
-** Costo por Estudiante = Transferencias / Número de Estudiantes. 
 
El costo designado por la Nación para mejorar la cobertura en capacitación por parte 
del Servicio Nacional de Aprendizaje, Seccional Magdalena durante el quinquenio 
analizado presenta un comportamiento decreciente debido en gran parte, que en el 
año 2001, los indicadores institucionales del SENA,  en materia de cobertura y 
eficiencia financiera empezaron a mejorar, sin embargo el costo promedio por 
estudiante se mantuvo  elevado, ubicándose en $509.144, teniendo en cuenta que el 
80% de los estudiantes capacitados se prepararon en carreras cortas o técnicas cuya 
duración no excede los seis mases. No obstante, el progresivo avance en los costos 
por estudiante ha permitido la  ampliación en la cantidad de horas dedicadas a la 
capacitación. Para el año 2003 la paulatina reducción en los recursos otorgados al 
SENA, tuvo como resultado paradójico,  un aumento en el número de estudiantes 
capacitados, permitiendo a las poblaciones  vulnerables mejorar su nivel de vida, 
observado en un mejor indicador de NBI. Esta política de austeridad, obligó a la 
Institución a racionalizar aún más sus gastos limitando su presupuesto por alumno a 
$ 354.097. Posteriormente, el aumento en el presupuesto asignado al SENA, permitió 
ampliar la cobertura en el año 2005, período en el que la Institución logró cumplir con 
las metas de cobertura y simultáneamente con la reducción de los costos por 
estudiante que se ubicó en $ 230.045, para atender a una población de 64.817 
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estudiantes, siendo esto de gran importancia para el desarrollo sostenible de la 
Región. 
 
La continua reducción de costos por estudiante que se observa en los cinco años 
analizados se realiza con base en el plan de desarrollo del Departamento y la 
Dirección Regional del SENA, establece los parámetros de atención en los diferentes 
municipios, en especialidades que permitan la creación de microempresas y atención 
a poblaciones especiales con el propósito de elevar el nivel competitivo de algunos 
sectores productivos de la economía departamental. 
 
 
11. El Sistema en Seguridad Social en Salud. 
 
Antes de la Ley 100, el sistema de salud colombiano se caracterizaba por la falta de 
universalidad, sostenibilidad y eficiencia. Solo tenían acceso a esta clase de servicios 
un porcentaje muy bajo de la población, aproximadamente el 23.7%, y la forma como 
se distribuía el pago de este servicio en relación con el nivel de ingreso afectaba 
fuertemente a la población menos favorecida. Estas deficiencias administrativas y 
financieras se materializaban en baja cobertura, costos elevados, centralismo, 
ineficiencia administrativa, deficiente calidad en el servicio. 
 
Con la Ley 100 se planteó el objetivo de regular el servicio público esencial de salud 
y crear condiciones de acceso adecuadas para toda la población y en los distintos 
niveles de especialización. Los objetivos que enmarcan el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud son: solidaridad13, universalidad, eficiencia, equidad, 
obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, 
descentralización administrativa, participación social, concentración y calidad. 
                                                          
13 Con un sistema que obliga a proteger a todos los ciudadanos pero con la contribución de todos. 
prestando atención a las personas que por diferentes motivos no pueden tener un ingreso mínimo que 
les asegure su subsistencia ya sea por problemas socioeconómicos, invalides o incapacidad. 
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El sistema de seguridad social en salud que rige a partir de la Ley 100 de 1993, ha 
conseguido aumentar el acceso a los servicios sociales en salud, aunque todavía no 
ha alcanzado los niveles deseados de cobertura y eficiencia. Con la Constitución de 
1991 y la Ley 100 de 1993 se cambió diametralmente la forma de suministrar los 
servicios de salud, pasando de un sistema asistencialista a uno basado en el 
aseguramiento que garantiza la atención integral de la salud de manera 
descentralizada, incluyendo prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 
 
En 1993, se encontraban 7.9 millones de personas afiliadas al sistema de seguridad 
social en salud, esto representaba el 23.7% de la población total.  En 1997 aumentó 
considerablemente la afiliación llegando a 22.8 millones de personas (57.2% de la 
población total), y para el 2003 (cuadro 3), la población afiliada llegó a 27 millones de 
personas (61.8% de la población total). Con la creación del régimen subsidiado, el 
crecimiento de la afiliación en salud favoreció a los más pobres en los diez años 
analizados.  
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE 
Cuadro 3. Colombia, población por condición de afiliación a la seguridad social en 
salud, 1997 
Total población 
Afiliada No afiliada 
Régimen subsidiado Régimen contributivo 
Regiones y áreas Total personas Personas % Personas % Personas % 
Total Nacional 39.842.424 7.766.144 19,49 15.018.074 37,69 17.058.206 42,81
Total cabecera 28.729.239 3.731.564 12,99 13.775.344 47,95 11.222.331 39,06
Total resto 11.113.185 4.034.580 36,3 1.242.730 11,18 5.835.875 52,51
Atlántica 
Total 8.522.034 1.206.881 14,16 2.443.716 28,68 4.871.437 57,16
Cabecera 5.967.163 738.436 12,37 2.228.073 37,34 3.000.654 50,29
Resto 2.554.871 468.445 18,34 215.643 8,44 1.870.783 73,22
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No obstante los resultados alcanzados en aseguramiento, el sistema enfrenta serias 
dificultades que afectan la equidad en el acceso a sus servicios, debido a la afiliación 
de personas no pobres en el régimen subsidiado o la multiafiliación, la evasión y la 
elusión de aportes, la transición prolongada de los subsidios de oferta a demanda, la 
crisis e ineficiencia hospitalaria, el conflicto de competencias en los entes territoriales 
y su insuficiente capacidad de control, y el desconocimiento de los derechos que se 
adquieren con la afiliación. 
 
11.1. Sistema de Identificación a Beneficiarios. 
 
El SISBEN es el instrumento utilizado para focalizar el gasto social de manera 
apropiada. Debido a que el ingreso y el índice de NBI son herramientas inadecuadas 
para la focalización. El primero porque puede ser altamente estacional y fácilmente 
sujeto a tergiversación, y el segundo porque no captura adecuadamente la diferencia 
entre áreas urbanas y rurales.14 El SISBEN vence estas dificultades y es un 
instrumento muy avanzado, semejante a los pocos que actualmente poseen los 
países de Latino América.     
 
El tema clave es por qué se usa el SISBEN de manera tan errática por fuera del 
Ministerio de Salud a pesar de su bajo costo y sus buenas propiedades. Actualmente 
se utiliza todo el conjunto de herramientas de focalización: estratificación 
socioeconómica, NBI, ICV y todos los índices locales. No obstante los resultados 
alcanzados en aseguramiento, el sistema enfrenta serias dificultades que afectan la 
equidad en el acceso a sus servicios, debido a la afiliación de personas no pobres en 
el régimen subsidiado o la multiafiliación, la desconfianza en las organizaciones 
respecto a la posible manipulación de los puntajes SISBEN por parte de los entes 
descentralizados que inflan los datos con el fin de captar mayores recursos en sus 
programas, la evasión y la elusión de aportes, la transición prolongada de los 
                                                          
14 Sobre este ultimo punto Ver Banco Mundial (1994), en el cual se argumento hace varios años en 
contra de la utilización  del índice de NBI y a favor de su reemplazo por el SISBEN.  
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subsidios de oferta a demanda, la crisis e ineficiencia hospitalaria, el conflicto de 
competencias en los entes territoriales y su insuficiente capacidad de control, la falta 
de información depurada para el seguimiento y control, y el desconocimiento de los 
derechos que se adquieren con la afiliación. 
 
Para volver el SISBEN totalmente funcional, es necesario contar con un sistema de 
información más depurado para proporcionar mayor veracidad en los datos de 
estratificación a los diferentes departamentos. Debido a la alta movilidad de la 
población en algunas áreas, dicho sistema debería contar con la información que 
permita ubicar a las familias pobres migratorias “desplazados” y de esta manera 
poder movilizar recursos a las zonas donde se concentra el mayor número de 
personas marginadas.  
 
11.1.1. Afiliación al Régimen Subsidiado en Salud en el 










1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nº de Afiliados al Régimen Subsidiado en Salud en el Departamento 
del Magdalena, 1996-2005
Fuente: Cálculos de los autores con base en información suministrada por la Oficina de 
Aseguramiento de la oficina de Desarrollo de la Salud. 
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Los resultados alcanzados en el acceso a salud, muestran lo progresivo que ha sido 
la vinculación de las personas al sistema subsidiado en salud, ya que el año de 1996 
la cantidad de afiliados solo era el 7,86% de la población del Departamento, esta 
participación aumentó sistemáticamente durante los siguientes nueve años y para  el 
2005 la población beneficiaria al sistema de protección social, representó el 39,47% 
(554.945 habitantes). Esta tendencia logró un mejor resultado a partir del 2001, como 
resultado del nuevo Sistema General de Participación que tiene como prioridad la 
inversión en los estratos más pobres. 
 
Costo por Afiliado 
 
Año * Transferencias N0 de Afiliados  ** Costo por Afiliado 
2000 $ 79.785.780 217365 $ 367.059 
2001 $ 104.966.798 206585 $ 508.105 
2002 $ 116.878.980 356841 $ 327.538 
2003 $ 115.901.379 377178 $ 307.286 
2004 $ 118.924.625 486965 $ 244.216 
2005 $ 122.735.881 554945 $ 221.168 
 
-* Total Transferencias Constitucionales por Sector Salud del Departamento del Magdalena ( miles de 
pesos constantes, 2005 = 100) 
-** Costo por Afiliado = Transferencias / Numero de Afiliados. 
 
El número de afiliado en el Sistema de Selección de Beneficiarios en el 
Departamento del Magdalena experimentó para los años 2000 – 2005  un notable 
crecimiento, lo cual es considerado como un beneficio para la población vulnerable 
debido a que esto contribuye en el ámbito social a la disminución de cantidades de 
enfermedades contagiosas, tales como la Malaria, el VIH / sida, el Dengue Clásico y 
hemorrágico, entre otras,   por contar con el personal capacitado para ayudar a la 
población más pobres de los sectores reprimidos del departamento. 
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Considerando importante anotar, que para el periodo comprendido entre 2000- 2005 
los recursos  encaminados a fomentar la inversión social en el sector de la salud 
fueron realmente en aumento no quiere decir esto que la calidad del servicio haya 
mejorado sino que con el afán de aumentar la cobertura han hecho cantidades de 
admisión sin haber  verificación alguna de los proyectos de gestión y desarrollo para 
cada uno de los beneficiarios al sistema, colocando de esta manera en el vaivén la 
calidad del servicio.  
  
En el año 2000 el costo por afiliado se encontraba en $367.059, permitiendo la 
atención de 217.365 magdalenenses, sin embargo en el año siguiente aunque el 
monto de las transferencias aumento en términos reales a causa de la implantación 
del Sistema General de Participación, los resultados en el número de afiliados 
presentan una reducción, debido a la ampliación en el costo por afiliado que para el 
2001 aumentó en  $141.046,  Mientras que para el año 2003 disminuyen los costos 
por afiliado pasando de $ 327.538 en el 2002 a $307.286 . De igual forma en lo referente 
al número de afiliados se logró para el año 2005 aumentar en 337580 personas en 
comparación al 2000,  los resultados obtenido sobre la reducción de los costos se 
evidencia aún más al observar el año 2005, en el cual este costo es el más bajo 
$221.168, de los años analizados y simultáneamente es el período donde se 
presenta una mayor cobertura  logrado en gran medida por el progresivo sistema de 
transferencias.    
 
La evidencia demuestra que cada vez es menos el presupuesto asignado para el 
sostenimiento de la salud de las personas pobres en el Departamento, aunque esto 
pone en tela de juicio la obligación social del Estado. Que por el interés de mejorar 
los niveles de afiliación, coloca en riesgo la calidad en la prestación del servicio de 
salud. De esta manera se presenta una disyuntiva en las políticas de seguridad 
social, entre cobertura y calidad.  Sin tener en cuenta que ambos propósitos se 
pueden cumplir, mediante la depuración de la base de datos de SISBEN, logrando 
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eliminar la multiafiliación y la afiliación de personas con poder adquisitivo, para que 
de esta manera poder medir la intensidad de la pobreza e implementar adecuadas 
políticas de focalización.  
 
 
12. Índice de Desarrollo Humano del Departamento en el Contexto Nacional. 
 
El Índice de Desarrollo Humano es un indicador socioeconómico que mide tres 
indicadores de bienestar humano como lo es el ingreso, la Educación y la Salud. 
Este tipo de indicadores tienen por objetivo ofrecer una aproximación de la realidad 
social territorial que facilite la comparación en el tiempo, entre grupos sociales y entre 
territorios, con miras a la formulación de políticas públicas y con el objetivo de 
mejorar el nivel de desarrollo territorial y la calidad de vida de la comunidad. 
 
La identificación de las características socioeconómicas de la entidad territorial, 
permite examinar las políticas públicas sectoriales que se están desarrollando en el 
Departamento y que incorporan las áreas de la salud, educación, empleo, 
saneamiento básico, entre otras.  En consecuencia este tipo de información  permite 
identificar la eficiencia del gasto público social y las diferencias evidentes en el Índice 
de Desarrollo Humano que presenta el Departamento del Magdalena en 
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Gráfico 8. 
Comparación Indice de Desarrollo Humano: Colombia, Magdalena y Bogotá 





1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
COLOMBIA Bogotá, D.C. Magdalena
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en  Indicadores del Banco Mundial, Septiembre 2004. 
Alfabetismo y Escolaridad Combinada: Encuesta Continua de Hogares 2003. Cálculos Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo / Departamento Nacional de Plantación 
 
Al analizar la gráfica anterior tenemos que el período comprendido entre 1990 – 2003 
muestran un evidente contraste entre lo que sucede a nivel nacional y lo ocurrido en 
las dos ciudades mencionadas, pues bien el Magdalena se encuentra por debajo del 
promedio nacional y Bogotá como ciudad capital por encima siendo éste un factor 
que influye  de manera importante en este camino. Se nota, que el Departamento del 
Magdalena (0.668) tuvo un comportamiento menor comparado con el promedio 
Nacional para el año 1990 de 0.711 y a su vez comparado con Bogotá de 0.768. 
 
Para el año de 1996, el comportamiento para los dos indicadores departamentales y 
para el Nacional tuvo un crecimiento positivo quizás el más alto en los últimos 
dieciséis años analizados  llegando a colocarse en 0.836, 0.775 y 0.743  para 
Bogota, Nacional  y el Magdalena respectivamente. 
 
No obstante, para el año de 2000 hubo un avance significativo para el Departamento 
del Magdalena colocándose este en 0.766 a diferencia del Promedio Nacional y 
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Bogotá 0.742 y 0.769 respectivamente siendo éste el año en que mejor Índice de 
Desarrollo Humano presentó el Departamento. 
 
Para el año 2002, el Magdalena se ubicó en 0.72, el Nacional en 0.766 y Bogotá en 
0.814 ubicándose nuevamente el Magdalena en una posición menos favorecida  y 




























La literatura analizada plantea de manera heterodoxa, modernas alternativas para 
luchar contra la pobreza y la desigualdad. Especificando que el crecimiento 
económico es un instrumento para el bienestar de la gente y no la finalidad del 
desarrollo, el bienestar de un país se debe medir necesariamente por el grado de 
equidad entre personas y grupos sociales, teniendo presente que el crecimiento y la 
distribución son objetivos complementarios que pueden lograrse simultáneamente. 
 
La población colombiana ha venido enfrentando condiciones de vida muy difíciles en 
la última década, sin embargo se ha visto una notable mejoría en los diferentes 
indicadores que hacen referencia a dichas condiciones de vida. De hecho, es 
necesario reconocer que los esfuerzos del gobierno por mejorar el nivel de vida han 
dado frutos, especialmente en cuanto a esperanza de vida, educación y acceso a 
servicios públicos.  
 
No obstante, las políticas y programas de focalización deben ser orientadas a 
mejorar los niveles de vida de las personas que se encuentran en las áreas rurales 
permitiendo de esta manera la reducción existente entre las cabeceras y el resto del 
país, en lo que a calidad de vida se refiere. 
 
La lucha contra la pobreza requiere de dos estrategias ineludibles, la primera es 
lograr que el crecimiento económico favorezca a los pobres y mejore la equidad 
social, mientras que la segunda propone la eficiencia y eficacia en las políticas de 
focalización del gasto público. Ya que los avances obtenidos en el aseguramiento al 
régimen subsidiado en salud y en la ampliación de la cobertura al Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) no han logrado suprimir las desigualdades y carencias de 
capacidades para amplios sectores del Departamento que subsisten en condiciones 
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de vulnerabilidad. En la perspectiva de un progresivo y rápido acceso, la situación de 
crisis económica ha impuesto un proceso más prolongado para reducir las 
desigualdades. Estas circunstancias han llevado a que las tasas de afiliación sean 
insuficientes para garantizar inclusión en estos programas sociales a las personas de 
bajos recursos.    
 
El haber elevado los niveles de cobertura en capacitación promueve una cultura de 
progreso, convirtiéndose en un aliciente para el desarrollo del Departamento, que 
aún  presenta insuficiencias en sus indicadores socioeconómicos, ubicándolo por 
debajo del promedio Nacional en materia de desarrollo humano. No obstante, el 
Magdalena debe estar a la vanguardia en cuanto a mejoras en las condiciones de       
vida, siendo estas expectativas los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
La Ley 100 se planteó con el objetivo de regular el servicio público esencial en salud 
y crear condiciones de acceso adecuadas para toda la población y en los distintos 
niveles de especialización, aunque se han logrado mejoras sustanciales los 
problemas en cobertura y calidad del servicio en salud persisten en el Departamento, 
con la tendencia histórica que ha mostrado siempre y presentando una situación de 
permanente crisis. Es indispensable sanear financieramente el sistema y aumentar el 
número de cotizantes con niveles de ingreso superiores al promedio, esto solo se 
puede lograr mediante una fuerte reactivación económica que genere nuevos y 
mejores empleos, impulsadas con políticas que impulsen la  capacitación de la 
población.   
 
Por otra parte, con la crisis económica de finales de la década anterior, dio origen a 
que las transferencias en salud y educación a los entes territoriales disminuyeran 
aunque menos que los ingresos corrientes de la Nación. Sin embargo, este efecto se 
revirtió a partir del año 2002 con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 y la 
Ley 715 de 2001, que indexaron las transferencias a la inflación con crecimientos 
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reales y las desligó del vaivén del ciclo económico durante un período de transición 
definido entre los años 2002 y 2008. 
 
El análisis de los datos de la experiencia reciente colombiana muestra que en la 
mayor parte de los años el crecimiento tiende a no ser a favor de los pobres. De 
manera que se hace necesario un esfuerzo explícito a favor de políticas de 
crecimiento que favorezcan la distribución. Se presenta una trampa de pobreza 
porque el crecimiento no ha estado acompañado de claras políticas redistributivas. 
En particular estrategias dirigidas a mejorar el acceso a activos como tierra, capital, 
crédito y educación para los más pobres. Si se quiere seriamente disminuir la 
pobreza es indispensable que el crecimiento esté acompañado de una mejor 
distribución de la riqueza. Políticas orientadas a hacer más equitativo el sistema 
tributario (renta, predial, IVA, etc.), son una exigencia clara para lograr 
simultáneamente una mejora del crecimiento y la equidad. 
 
Este informe constituye un marco analítico y práctico donde es fácil expresar que la 
gran mayoría de los entes encargados - Educación y Salud- están a la vanguardia de 
los nuevos tiempos tratando de implementar nuevos procesos y sistemas 
administrativos, económicos y sociales que los conduzcan hacia el camino del éxito 
empresarial. No obstante, en múltiples oportunidades se ha visto como empresas 
dedicadas a los diferentes sectores y  líder en las distintas innovaciones tecnológicas 
han tenido que cerrar sus puertas por falta de estrategias y políticas de fondo que les 
permitan crecer y permanecer en el mercado, no bastará con innovar en los arreglos 
de entrega de servicios. Las sociedades deben aprender de sus innovaciones, 
evaluando sistemáticamente y difundiendo su información de los que si funciona y lo 
que no. Solo entonces las innovaciones podrán expandirse para mejorar la vida de 
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ANEXOS. CARACTERIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DESTINADO AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN 
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ALGARROBO 325 43 310 1.141
ARACATACA 636 511 400 351 723 1.199
ARIGUANÍ 159 289 228 198 1.306 781
CERRO SAN ANTONIO 237 37 41 77 324 348

































Anexo 1. Listado de Estudiantes Formados Por el SENA Regional Magdalena 








GA 1.722 2.460 1.971 1.888 2.729 2.614
ORDIA 264 15 16 210 356 437
NCO 489 1.177 593 734 762 1.024
ON 228 48 24 80 527 859
TEN 261 131 107 221 689 963
ACIÓN 706 640 462 1.599 1.603 1.465
AL 140 116 187 367 667 1.597
A GRANADA 112 124 35 298 666
AZA 114 11 83 305
 DEL CARMEN 249 143 144 339 530 702
Y 40 58 51 180 1.633 939
O 118 476 283 168 1.967 1.363
LO VIEJO 411 188 134 294 625 1.138
LINO 56 31 243 187
NA DE SAN ÁNGEL 180 142 562 384
MINA 214 192 185 61 265 204
EBASTIÁN B. 75 61 540 1.515
ENÓN 113 148 125 148 233 480
A ANA 212 191 207 182 711 1.711
A BÁRBARA DE P. 312 266 147 330 605
A MARTA 12.112 18.130 15.457 26.316 50.638 37.762
UEVO 256 436 543
IFE 170 165 178 52 471 391
AYAN 90 58 30 251 237
 BANANERA 805 1.390 1.284 1.414 3.568 2.885
TOTALES 20.255 27.228 22.728 35.292 73.648 64.817
e: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional Magdalena.
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Municipio Vigencia 1994 Vigencia 1995 Vigencia 1996 Vigencia 1997 Vigencia 1998 Vigencia 1999 Vigencia 2000
SANTA MARTA 4.389.795         5.942.171         7.085.728         8.406.112              10.264.461          14.131.688          13.486.667            
ALGARROBO -                    -                    -                    -                         -                       -                       461.343                 
ARACATACA 208.004            431.829            465.568            547.287                 698.786               961.828               1.128.056              
ARIGUANI 142.569            276.236            359.021            555.840                 699.850               865.179               1.032.056              
CERRO S. ANTONIO 99.010              179.444            250.145            370.016                 470.016               585.912               493.271                 
CHIVOLO 67.200              133.009            186.504            292.470                 366.834               483.357               575.628                 
CIENAGA 321.770            770.697            1.068.526         1.511.953              1.926.681            2.397.225            2.815.910              
CONCORDIA -                    -                    -                    -                         -                       -                       476.109                 
EL BANCO 249.034            438.071            611.216            954.492                 1.217.689            1.502.961            1.794.182              
EL PIÑÓN 78.844              145.155            208.023            311.908                 400.386               508.380               609.670                 
EL RETEN -                    -                    88.343              286.131                 391.703               480.957               576.613                 
FUNDACIÓN 226.560            494.407            600.842            852.354                 1.008.723            1.175.158            1.043.062              
GUAMAL 135.464            246.471            325.423            462.227                 573.367               697.738               794.986                 
NUEVA GRANADA -                    -                    -                    -                         -                       -                       -                        
PEDRAZA 85.014              147.245            217.500            322.982                 416.807               532.584               562.978                 
PIJIÑO DEL CARMEN -                    -                    66.118              218.082                 292.870               383.842               464.423                 
PIVIJAY 205.004            396.086            491.337            739.292                 908.493               1.251.495            1.374.294              
PLATO 322.455            687.332            893.358            1.188.940              1.469.476            1.750.403            1.918.445              
PUEBLO VIEJO 81.276              166.608            222.028            324.779                 406.947               508.426               598.110                 
REMOLINO 70.628              127.193            180.219            282.836                 365.103               470.796               571.580                 
SABANA DE SAN ÁNGEL -                    -                    -                    -                         -                       -                       453.507                 
SALAMINA 48.375              81.614              129.075            224.715                 292.964               392.218               482.679                 
SAN SEBASTIÁN 86.673              155.323            217.662            356.222                 454.857               579.805               698.227                 
SAN ZENÓN 55.083              95.944              149.937            241.834                 316.396               412.418               507.226                 
SANTA ANA 191.205            328.960            385.818            526.998                 675.749               862.730               1.028.312              
SANTA BÁRBARA DE PINTO -                    -                    -                    -                         -                       -                       -                        
SITIONUEVO 123.665            202.596            289.084            414.967                 530.745               670.444               799.329                 
TENERIFE 123.586            215.465            298.183            447.681                 568.127               721.622               861.992                 
ZAPAYAN -                    -                    -                    -                         -                       -                       -                        
ZONA BANANERA -                    -                    -                    -                         -                       -                       -                        
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 7.971.788         10.253.446       13.274.861       15.511.088            19.949.868          24.071.766          23.200.933            
TOTAL NACIONAL 487.651.390     725.227.677     974.662.689     1.244.989.948       1.529.494.516     1.884.097.049     1.938.458.157       
Participación Departamental % 6.117                7.073                7.342                8.026                     7.667                   7.827                   8.355                    
Fuente: DNP
Para el periodo 1994-2001 los recursos corresponden a la asignación por concepto de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación de municipios y el Situado 
Fiscal. Para el periodo 2002-2005 a los recursos del Sistema General de Participaciones
Situado Fiscal: El año 1998 incluye los recursos del reaforo 1997 del situado fiscal salud. El año 1999 incluye los recursos del reaforo 1997 de educación y los recursos de 
reaforo 19998 de salud y educación. No incluye cancelaciones
Anexo 2. Transferencias Constitucionales Sector Salud 1994-2005 (Miles de pesos corrientes)
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Municipio Vigencia 2001 Vigencia 2002 Vigencia 2003 Vigencia 2004 Vigencia 2005(1)
SANTA MARTA 17.565.904           19.576.308           22.466.133            24.263.117           23.221.865             
ALGARROBO 500.133                730.335                848.829                 960.190                989.626                  
ARACATACA 1.213.376             1.790.156             2.053.206              2.321.104             2.662.970               
ARIGUANI 1.115.991             1.857.892             2.147.586              2.342.451             2.382.471               
CERRO S. ANTONIO 532.873                588.934                657.262                 745.562                765.959                  
CHIVOLO 579.909                1.329.898             1.367.036              1.505.408             1.564.475               
CIENAGA 2.192.555             4.494.976             5.135.530              5.404.957             5.792.705               
CONCORDIA 511.210                635.966                737.753                 846.964                852.282                  
EL BANCO 1.899.511             3.257.064             3.697.325              4.643.522             4.324.900               
EL PIÑÓN 660.350                1.362.926             1.509.260              1.679.160             1.607.307               
EL RETEN 620.207                924.787                1.056.160              1.179.982             1.096.362               
FUNDACIÓN 1.120.821             2.777.375             3.198.060              3.523.372             3.565.271               
GUAMAL 870.995                1.225.742             1.397.708              1.572.766             1.557.079               
NUEVA GRANADA 575.807                723.445                828.684                 947.839                1.031.464               
PEDRAZA 527.248                529.586                591.002                 659.807                669.007                  
PIJIÑO DEL CARMEN 509.898                651.929                752.581                 835.867                896.070                  
PIVIJAY 1.256.468             2.545.685             2.825.799              3.294.997             3.686.158               
PLATO 1.712.215             3.437.115             3.857.515              4.267.934             4.404.415               
PUEBLO VIEJO 772.690                996.126                1.133.395              1.293.522             1.447.450               
REMOLINO 610.614                774.105                881.108                 998.166                1.047.539               
SABANA DE SAN ANGEL 487.158                586.516                704.196                 819.808                797.409                  
SALAMINA 519.758                765.301                824.746                 906.636                934.643                  
SAN SEBASTIAN 751.817                1.108.307             1.275.026              1.373.192             1.512.803               
SAN ZENON 545.361                530.919                618.576                 665.892                717.894                  
SANTA ANA 816.344                1.246.210             1.397.771              1.572.003             1.465.473               
SANTA BARBARA DE PINTO 583.929                692.409                792.542                 896.949                888.010                  
SITIONUEVO 860.006                986.680                1.127.016              1.258.049             1.329.170               
TENERIFE 802.069                1.229.377             1.390.071              1.553.987             1.455.326               
ZAPAYAN 437.811                579.961                656.641                 731.536                659.773                  
ZONA BANANERA 1.127.161             2.109.312             2.217.285              2.573.203             2.631.984               
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 40.631.239           39.174.145           36.630.025            37.781.736           29.511.049             
TOTAL NACIONAL 2.386.036.351      2.827.064.722      3.081.217.840       3.342.813.235      3.233.102.064      
Participación Departamental % 5.872                    7.217                    8.412                    8.848                    10.956                    
(1) Corresponde a lo distribuido a la fecha mediante Conpes Social N° 90 de 2005.
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PICN: Los recursos de reaforo de la PICN se encuentran sumados en el año en el que fueron girados. Reaforo de 1997 en 1999 y reaforo de 
1998 en el año 2000
Para el periodo 1994-2001, el valor de la asignación sectorial señalado, corresponde a un ejercicio realizado con base en las categorías 
reportadas por los municipios o estimadas por el DNP, y lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, en materia de destinación



















































Sabanas De San Angel52 75,00
Salamina 85,09
San Sebastian De Buenavista 78,64
San Zenon 84,37
Santa Ana 73,25







Anexo 3. Colombia, Indicadores de 
Nececidades Basicas Insatisfechas NBI 
por Municipios


















































































































































































Antioquia 7,31 2,91 4,90 2,00 7,16 3,67 8,38 1,97 15,97 7,75 15,52 7,27 19,17 8,34 15,19 6,96
Atlántico 2,60 0,16 3,59 0,65 6,18 1,47 7,01 1,56 16,55 4,80 5,34 1,63 16,67 4,85 10,54 2,60
Bogota 3,21 1,72 2,47 1,42 3,49 2,19 7,43 3,86 9,17 4,94 6,41 3,36 9,22 3,65 6,46 2,59
Bolívar 6,08 1,86 8,59 1,86 7,81 2,18 13,13 3,18 24,00 6,94 13,26 3,79 21,99 7,11 8,43 2,50
Boyacá 16,20 8,84 15,45 9,64 12,01 5,92 13,70 6,72 26,74 12,55 33,30 18,93 44,72 27,09 34,37 20,18
Caldas 5,92 2,16 8,14 2,19 5,47 2,06 8,45 2,90 16,82 7,16 11,97 5,13 17,15 4,83 13,99 4,67
Caquetá 10,62 7,96 8,63 1,64 3,41 1,52 8,68 2,37 25,17 16,08 16,91 8,40 18,09 7,60 19,66 7,77
Cauca 5,71 3,07 12,82 7,45 18,29 12,01 19,75 9,69 34,33 14,30 27,81 14,17 19,83 9,27 26,45 9,53
Cesar 2,43 1,21 8,46 2,61 6,69 2,36 6,29 1,32 11,12 3,31 13,68 2,19 24,08 5,00 14,69 3,28
Córdoba 15,12 7,49 16,78 6,16 18,66 7,61 17,60 6,17 30,88 12,77 24,23 8,94 32,90 12,04 25,20 9,73
Cundinamarca 4,74 2,02 6,83 3,57 6,05 2,86 7,13 4,41 24,60 15,06 21,25 9,42 26,98 13,05 19,38 8,44
Choco 10,88 4,87 20,57 10,96 25,11 15,40 25,45 10,74 44,46 22,24 36,90 18,34 15,56 4,49 36,20 16,10
Huila 13,91 9,79 9,33 4,69 9,50 5,52 9,28 2,82 20,58 9,61 31,25 16,53 46,38 27,10 34,68 14,50
Guajira 2,80 0,26 8,05 2,92 7,50 1,48 4,92 1,52 19,22 8,87 15,91 4,38 24,22 8,18 13,90 3,54
Magdalena 5,63 1,08 11,75 2,10 8,27 1,68 8,93 2,49 14,36 2,86 15,76 2,73 18,69 5,49 13,23 2,50
meta 5,52 2,48 3,42 2,36 4,09 3,54 6,18 2,97 15,69 9,73 14,27 5,12 17,26 6,89 14,52 6,05
Nariño 12,57 4,72 15,78 5,93 18,81 8,83 13,54 4,75 34,35 15,55 26,26 7,31 30,52 13,38 29,16 8,45
N-Santander 3,32 2,17 5,62 2,31 9,16 4,22 7,73 1,93 16,21 5,17 7,86 2,57 16,36 4,68 16,81 5,53
Quindío 10,06 2,94 6,67 1,80 6,84 2,54 7,02 1,53 6,62 2,18 13,07 4,60 21,95 6,58 12,50 2,21
Risaralda 4,86 2,72 7,79 3,84 6,87 1,41 7,62 2,94 17,15 7,94 11,48 3,69 12,81 4,70 10,17 2,99
Santander 7,42 4,31 6,33 3,73 7,10 3,14 7,56 3,32 18,02 7,09 11,30 4,30 15,24 5,70 13,41 6,01
Sucre 2,59 0,22 14,47 3,94 10,24 2,04 9,07 1,21 19,68 3,22 16,42 5,61 21,80 8,01 19,45 5,72
Tolima 6,49 4,23 10,30 4,70 9,08 2,82 9,74 2,16 25,19 14,62 21,95 6,55 23,75 9,07 23,33 7,83
Valle 4,30 1,96 4,10 1,78 6,87 3,30 6,74 2,15 11,05 4,84 8,63 3,76 12,94 4,69 8,16 2,71
Total Nacional 5,91 2,71 6,65 2,76 7,52 3,38 8,79 3,14 18,16 8,02 15,07 6,18 19,50 7,79 15,45 5,87
Fuente: Cálculos PNUD con base en Dañe, encuesta De Hogares
Anexo 4.  Incidencia de la pobreza y pobreza extrema por departamento (%) 1996 - 2003
Departamento
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Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
COLOMBIA 0,711 0,728 0,732 0,723 0,754 0,775 0,776 0,771 0,759 0,742 0,754 0,766 0,780
Bogotá, D.C. 0,768 0,784 0,789 0,780 0,817 0,836 0,828 0,826 0,811 0,769 0,757 0,814 0,825
Antioquia 0,702 0,716 0,718 0,712 0,746 0,774 0,770 0,765 0,753 0,821 0,802 0,768 0,786
Atlántico 0,745 0,759 0,764 0,756 0,776 0,795 0,788 0,782 0,769 0,763 0,780 0,772 0,784
Bolívar 0,704 0,724 0,736 0,721 0,745 0,771 0,762 0,757 0,745 0,780 0,771 0,747 0,761
Boyacá 0,691 0,709 0,711 0,704 0,730 0,752 0,745 0,731 0,720 0,755 0,761 0,750 0,761
Caldas 0,698 0,720 0,722 0,714 0,741 0,755 0,750 0,752 0,739 0,732 0,735 0,750 0,766
Caquetá 0,654 0,673 0,676 0,668 0,694 0,716 0,714 0,730 0,716 0,747 0,741 0,742 0,743
Cauca 0,624 0,645 0,653 0,641 0,674 0,709 0,712 0,708 0,689 0,720 0,731 0,711 0,719
Cesar 0,664 0,683 0,685 0,677 0,709 0,744 0,736 0,732 0,718 0,703 0,706 0,726 0,728
Chocó 0,611 0,625 0,632 0,623 0,649 0,680 0,672 0,673 0,667 0,729 0,718 0,678 0,685
Córdoba 0,669 0,689 0,687 0,681 0,707 0,742 0,736 0,736 0,725 0,671 0,689 0,732 0,752
Cundinamarca 0,723 0,738 0,741 0,734 0,759 0,788 0,779 0,768 0,761 0,732 0,711 0,763 0,783
Huila 0,713 0,729 0,730 0,724 0,743 0,766 0,758 0,745 0,736 0,769 0,754 0,742 0,760
Guajira 0,739 0,758 0,749 0,749 0,756 0,781 0,769 0,771 0,757 0,746 0,750 0,752 0,764
Magdalena 0,668 0,684 0,689 0,681 0,717 0,743 0,737 0,732 0,721 0,766 0,758 0,720 0,735
Meta 0,703 0,723 0,726 0,717 0,739 0,767 0,762 0,754 0,742 0,730 0,740 0,745 0,761
Nariño 0,644 0,664 0,668 0,659 0,688 0,714 0,709 0,707 0,697 0,753 0,742 0,699 0,710
Norte Santander 0,686 0,698 0,700 0,695 0,704 0,733 0,726 0,723 0,714 0,704 0,719 0,711 0,726
Quindío 0,706 0,731 0,730 0,722 0,741 0,753 0,751 0,745 0,736 0,721 0,714 0,737 0,759
Risaralda 0,700 0,721 0,724 0,715 0,744 0,770 0,767 0,760 0,745 0,744 0,734 0,750 0,769
Santander 0,723 0,738 0,743 0,735 0,759 0,785 0,777 0,775 0,763 0,757 0,750 0,780 0,787
Sucre 0,662 0,673 0,681 0,672 0,701 0,728 0,723 0,723 0,712 0,772 0,765 0,711 0,727
Tolima 0,681 0,701 0,705 0,696 0,732 0,759 0,758 0,756 0,751 0,719 0,735 0,752 0,773
Valle del Cauca 0,708 0,726 0,734 0,723 0,767 0,769 0,791 0,787 0,773 0,755 0,742 0,779 0,796
Nuevos Departamentos N.D. N.D. N.D. N.D. 0,672 0,768 0,750 0,741 0,736 0,784 0,755 N.D. N.D.
Fuentes:
Banco Mundial. Septiembre 2004
Alfabetismo y Escolaridad Combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP





CARACTERIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
Total País Urbano Rural Total País Urbano Rural Total País Urbano Rural Total País Urbano Rural
Total país 
No pobres LP % 25,4 20 39,4 22,1 19,4 29,2 23,2 18,7 35,3 22,7 18,5 33,4
Pobre LP % 74,6 80 60,6 77,9 80,6 70,8 76,8 81,3 65,7 77,3 81,5 66,6
Indigentes % 40,7 42,1 36,9 43,4 44 41,7 44,5 47 37,8 43,4 45,5 38,1
Ingreso promedio mensual ($) 
perceptores 546625 444058 807961 576699 488015 821631 589698 495732 837129 609804 525447 819284
Índice de concentración (Gini) 
perceptores
0,529
0,478 0,56 0,549 0,51 0,603 0,517 0,482 0,554 0,517 0,48 0,556
Índice de concentración (Gini) 
hogares 0,524 0,487 0,541 0,545 0,516 0,587 0,518 0,489 0,548 0,516 0,495 0,532
Mujeres
No pobres LP % 24,9 20,1 38,3 21,8 19,6 28,1 22,7 18,9 33,6 21,9 18,5 31,8
Pobre LP % 75,1 79,9 61,7 78,2 80,4 71,9 77,3 81,1 66,4 78,1 81,5 68,2
Indigentes % 41,3 42,4 37,5 43,8 44,1 43,1 44,8 46,7 39,2 43,6 45,4 38,5
Ingreso promedio mensual ($) 
perceptores 441641 406478 595373 485229 438784 693429 476659 438782 624917 484303 455363 603218
Índice de concentración (Gini)
0,503 0,483 0,539 0,535 0,51 0,579 0,498 0,478 0,54 0,498 0,478 0,54
Hombres
No pobres LP % 26 19,8 40,3 22,4 19,2 30,3 23,8 18,4 37,1 23,5 18,5 34,9
Pobre LP % 74 80,2 59,7 77,6 80,8 69,7 76,2 81,6 62,9 76,5 81,5 65,1
Indigentes % 40,1 41,6 36,4 42,9 43,9 40,4 44,1 47,2 36,4 43,1 45,5 37,7
Ingreso promedio mensual ($) 
perceptores 615887 474863 883640 637617 527518 870085 589698 543159 930552 695194 584381 901673
Índice de Concentración (Gini)
0,541 0,479 0,557 0,553 0,503 0,61 0,525 0,484 0,553 0,525 0,484 0,554
% Ingreso promedio 
mujeres/ingreso promedio 
hombres 71,70% 85,60% 67,40% 76,10% 83,20% 79,70% 80,80% 80,80% 67,20% 69,70% 77,90% 66,90%
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE
Anexo 6. Pobreza y Desigualdad, nacional y según sexo. Colombia, 2001 - 2004




CARACTERIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
Municipio Vigencia 1994 Vigencia 1995 Vigencia 1996 Vigencia 1997 Vigencia 1998 Vigencia 1999 Vigencia 2000
SANTA MARTA 6.892.481            14.897.574          21.301.956          21.317.905          25.427.317          37.197.819          33.628.904          
ALGARROBO -                       -                       -                       -                       -                       -                       553.612               
ARACATACA 249.605               518.195               558.682               656.744               838.543               1.154.194            1.353.667            
ARIGUANI 171.083               331.483               430.826               667.009               839.820               1.038.215            1.238.467            
CERRO S. ANTONIO 118.812               215.333               300.175               444.020               564.019               703.094               591.925               
CHIVOLO 80.640                 159.611               223.805               350.963               440.200               580.028               690.754               
CIENAGA 386.124               924.837               1.282.231            1.814.344            2.312.017            2.876.670            3.379.092            
CONCORDIA -                       -                       -                       -                       -                       -                       571.331               
EL BANCO 298.841               525.686               733.459               1.145.391            1.461.227            1.803.553            2.153.019            
EL PIÑÓN 94.613                 174.186               249.627               374.290               480.463               610.055               731.604               
EL RETEN -                       -                       106.011               343.357               470.044               577.148               691.935               
FUNDACIÓN 271.872               593.288               721.010               1.022.825            1.210.468            1.410.190            1.251.674            
GUAMAL 162.557               295.765               390.508               554.673               688.040               837.286               953.983               
NUEVA GRANADA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
PEDRAZA 102.017               176.694               261.000               387.578               500.169               639.101               675.573               
PIJIÑO DEL CARMEN -                       -                       79.342                 261.699               351.444               460.610               557.308               
PIVIJAY 246.005               475.303               589.605               887.150               1.090.192            1.501.794            1.649.153            
PLATO 386.946               824.798               1.072.030            1.426.728            1.763.371            2.100.484            2.302.134            
PUEBLO VIEJO 97.532                 199.930               266.433               389.735               488.337               610.111               717.732               
REMOLINO 84.753                 152.632               216.263               339.404               438.124               564.955               685.896               
SABANA DE SAN ÁNGEL -                       -                       -                       -                       -                       -                       544.208               
SALAMINA 58.050                 97.937                 154.890               269.658               351.557               470.661               579.214               
SAN SEBASTIÁN 104.007               186.388               261.195               427.467               545.828               695.766               837.872               
SAN ZENÓN 66.099                 115.133               179.924               290.201               379.675               494.901               608.671               
SANTA ANA 229.446               394.752               462.981               632.398               810.899               1.035.276            1.233.974            
SANTA BÁRBARA DE PINTO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
SITIONUEVO 148.398               243.116               346.900               497.960               636.893               804.533               959.195               
TENERIFE 148.304               258.558               357.820               537.217               681.752               865.946               1.034.390            
ZAPAYAN -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
ZONA BANANERA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL 10.398.181         21.761.198        30.546.671        35.038.715         42.770.400        59.032.390        60.175.287        
Fuente:DNP
Anexo 7. Transferencias Constitucionales Sector Educación 1994-2005 (Miles de pesos corrientes)
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Para el periodo 1994-2001 los recursos corresponden a la asignación por concepto de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación de municipios y el Situado 
Fiscal. Para el periodo 2002-2005 a los recursos del Sistema General de Participaciones
Situado Fiscal: El año 1998 incluye los recursos del reaforo 1997 del situado fiscal salud. El año 1999 incluye los recursos del reaforo 1997 de educación y los recursos de 
reaforo 19998 de salud y educación. No incluye cancelaciones
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Municipio Vigencia 2001 Vigencia 2002 Vigencia 2003 Vigencia 2004 Vigencia 2005(1)
SANTA MARTA 37.820.575               58.759.334               63.825.729               63.825.729               65.286.348               
ALGARROBO 600.160                    730.374                    156.688                    156.688                    380.811                    
ARACATACA 1.456.052                 1.364.463                 716.696                    716.696                    628.501                    
ARIGUANI 1.339.189                 1.450.971                 465.496                    465.496                    641.130                    
CERRO S. ANTONIO 639.448                    715.834                    347.344                    347.344                    160.357                    
CHIVOLO 695.891                    885.256                    313.648                    313.648                    311.609                    
CIENAGA 2.631.066                 3.199.476                 23.965.432               23.965.432               21.627.723               
CONCORDIA 613.452                    540.655                    215.478                    215.478                    182.411                    
EL BANCO 2.279.414                 3.027.057                 997.533                    997.533                    1.196.594                 
EL PIÑÓN 792.420                    958.162                    260.095                    260.095                    273.425                    
EL RETEN 744.249                    740.719                    256.511                    256.511                    334.283                    
FUNDACIÓN 1.344.985                 2.485.373                 550.298                    550.298                    767.570                    
GUAMAL 1.045.195                 1.490.697                 431.140                    431.140                    495.305                    
NUEVA GRANADA 690.969                    823.912                    300.185                    300.185                    350.117                    
PEDRAZA 632.697                    758.762                    256.482                    256.482                    176.229                    
PIJIÑO DEL CARMEN 611.878                    1.015.351                 306.570                    306.570                    298.103                    
PIVIJAY 1.507.762                 1.837.484                 587.311                    587.311                    647.071                    
PLATO 2.054.658                 3.446.805                 640.375                    640.375                    944.839                    
PUEBLO VIEJO 927.228                    1.208.292                 310.623                    310.623                    420.195                    
REMOLINO 732.737                    777.751                    259.205                    259.205                    168.696                    
SABANA DE SAN ÁNGEL 584.589                    592.811                    132.809                    132.809                    354.261                    
SALAMINA 623.709                    584.742                    280.532                    280.532                    186.707                    
SAN SEBASTIÁN 902.181                    1.508.440                 356.837                    356.837                    518.081                    
SAN ZENÓN 654.433                    826.092                    223.432                    223.432                    242.670                    
SANTA ANA 979.613                    2.183.700                 428.097                    428.097                    392.297                    
SANTA BÁRBARA DE PINTO 700.714                    695.318                    202.235                    202.235                    218.464                    
SITIONUEVO 1.032.008                 1.091.832                 355.685                    355.685                    549.366                    
TENERIFE 962.482                    1.163.918                 414.861                    414.861                    339.828                    
ZAPAYAN 525.373                    728.719                    260.868                    260.868                    166.201                    
ZONA BANANERA 1.352.593                 1.747.154                 679.604                    679.604                    973.620                    
TOTAL 67.477.716              97.339.455             98.497.799             98.497.799             99.232.812             
Fuente:DNP
(1) Corresponde a lo distribuido a la fecha mediante Conpes Social N° 90 de 2005.
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PICN: Los recursos de reaforo de la PICN se encuentran sumados en el año en el que fueron girados. Reaforo de 1997 en 1999 y reaforo de 
1998 en el año 2000
Para el periodo 1994-2001, el valor de la asignación sectorial señalado, corresponde a un ejercicio realizado con base en las categorías 
reportadas por los municipios o estimadas por el DNP, y lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, en materia de destinación 
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